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1 Le diagnostic effectué au lieu-dit « Allée des Vieilles Pierres », en vue de la création d’un
lotissement, a permis de mettre au jour un ensemble de structures en creux (fosses, trous
de poteaux), concentrée sur une petite partie de la surface sondée (90 m2), au sein de la
parcelle 174 pour la plupart. Ces structures se situent en moyenne à 0,20 m de la surface
et entament la partie supérieure, en voie d’arénisation, du substrat granitique.
2 Certaines de ces structures ont livré du mobilier céramique. Ce dernier est rare, mais
homogène et peut être daté du bas Moyen Âge. Quelques tessons, provenant d’un sondage
isolé,  sont  datés  du  haut  Moyen Âge.  La  répartition  spatiale  des  structures  - et  plus
particulièrement celle des trous de poteaux - ne permet pas de distinguer d’organisation
particulière (bâtiment ou autre). Ce manque d’organisation pourrait être le résultat de
plusieurs  états  d’occupation  difficiles  à  isoler,  étant  donné  la  faiblesse  du  mobilier
céramique recueilli. Ces différents vestiges illustrent cependant l’existence d’un habitat
rural du bas Moyen Âge, malheureusement très érodé.
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